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U n i v e r s i d a d  d e  l a  F r o n t e r a  
INTRODUCCION 
Los ve rbos  de m o v i m i e n t o  y l o s  s u f i j o s  de d i r e c c i ó n  o  
p o s i c i ó n  se  u t i l i z a n  en e l  mapudungun p a r a  i n d i c a r  l a  u b i c a c i ó n  de 
l a  a c c i ó n  que o c u r r i ó  o  que va a  o c u r r i r  con  r e s p e c t o  a  l a  p o s i c i ó n  
d e l  hab lan te .  E s t o s  v e r b o s  y s u f i j o s  son  un  r e c u r s o  med ian te  e l  
c u a l  se  conse rva  l a  r e f e r e n c i a  de e s p a c i o  m i e n t r a s  du ra  e l  d i s c u r -  
so. En e s t e  e s t u d i o  s e  i n v e s t i g a r á  (1) e l  uso de l o s  ve rbos  que 
e n  su s i g n i f i c a d o  p r i n c i p a l  hacen r e f e r e n c i a  a  l a  d i r e c c i ó n  y /o  
p o s i c i ó n ;  (2) e 1  uso  de s u f i j o s  que s e  r e l a c i o n a n  con  d i r e c c i ó n  o  
p o s i c i ó n .  E l  a n á l i s i s  de l o s  v e r b o s  y  s u f i j o s  se  demos t ra rá  
g r á f i c a m e n t e  y  e n  un t e x t o .  También, s e  p r e s e n t a r á n  a lgunos  usos  
d e r i v a d o s  de l o s  v e r b o s  y s u f i j o s ,  
Un f a c t o r  que debe tomarse  en cuen ta  e n  ur, e s t u d i o  de 
e s t o s  ve rbos  y  morfemas e s  l a  f o rma  en que su  uso r e f l e j a  l a  
p e r c e p c i ó n  que t i e n e  e l  h a b l a n t e  de s u  r e l a c i ó n  con e l  hecho o  
p o s i c i ó n  a  l o s  que se hace r e f e r e n c i a  en e l  d i s c u r s o .  Cons idere ,  
p o r  e jemplo ,  e l  ve rbo  amun "irn. E l  s i g n i f i c a d o  b á s i c o  d e l  ve rbo ,  
y su  e q u i v a l e n t e  e n  e l  e s p a ñ o l  e s  e l  de a l e j a m i e n t o  de l a  p o s i c i ó n  
d e l  h a b l a n t e  o  d e l  p u n t o  de r e f e r e n c i a ,  
S i n  embargo, a q u e l l o  en l o  que d i f i e r e  e l  uso de l o s  
v e r b o s  amun e  i r  es  en l a  p e r c e p c i ó n  que t i e n e  e l  h a b l a n t e  d e l  
e s p a c i o  y  d e l  t i e m p o -  Consideremos, p o r  e jemp lo ,  l a  d i f e r e n c i a  
que e x i s t e  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  d e l  i n g l é s  y d e l  e s p a ñ o l  en l o  que 
s e  r e f i e r e  a l  uso de l o s  v e r b o s  como v e n i r  e  i r .  E l  h a b l a n t e  d e l  
i n g l é s  t i e n d e  a p r o y e c t a r s e  h a c i a  e l  e s p a c i o  d e l  o y e n t e  e n  t a n t o  
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que e l  hablante del español u t i l i z a  los  verbos dentro' de l a  
relación espacia l  en e l  momento en que s e  habla, Considere e l  
s igu ien te  ejemplo que demuestra l a  diferencia en t re  e l  inglés y 
e l  espaííol: 
Declaración: (hablando desde Posición A )  
Inglés  : Lunch is ready. 
Español: Está l i s t o  e l  almuerzo. 
Respuesta: (hablando desde Posición B) 
I n g l é s :  1'11 come r i g h t  away.  
Español: Ya voy. 
En e l  i ng lés ,  s i  s e  usara e l  verbo "to go" en l a  respuesta 
ind ica r í a  que e l  almuerzo va a  s e r v i r s e  en una tercera  pos ic i in  C. 
Esta d i ferencia  en e l  uso de e s tos  verbos no s e  encuentra en e l  
s igni f icado básico de l o s  verbos mismos,sino que más bien en l a  
forma como s e  i c t e rp re tan  los  verbos en u n  contexto espacia l  más 
amplio. En l a  s iguiente  sección s e  considerarán varios verbos del  
mapudungun con respecto a e s t e  contexto. 
. LOS VERBOS 
Los verbos de movimiento del mapudungun s e  usan dentro del 
esquema de tiempo y espacio que t i ene  e l  hablante. La selección 
depende del s igni f icado básico del verbo aplicado a  la posición 
del  hablante r e l a t i v a  a  l a  acción a  l a  que s e  hace referencia ,  
En e l  mapudungun l o s  verbos pueden d iv id i r se  en dos catego- 
r í a s  generales de movimiento y no-movimiento. Los verbos de movi- 
miento entonces sé dividen en direccionales y no-direccionales; y 
e l  grupo de l o s  d i reccionale t  t i ene  una subdivisión adic ional  de 
l o s  orientados a l  'hablafite y l o s  orientados a l  espacio. Estas 
d iv is iones  s e  muestran en e l  s iguiente  cuadro: 
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Agrupación Semántica De Verbos Del Mapudungun 
Verbos 
Movimiento No-movimiento 
- I 
Oireccional No- mÜle n 
A Direccional ng  en I e tc .  l e f  Ün trekan 
Hablante Espacio e t c -  
I 1 
amun t r ipan  
kÜpan konÜn 
akun 
p u w u n  
t u w ü n  
yewun 
kÜpalúk 
E l  conjunto representativo de verbos que s e  van a 
es tudiar  aquí con sus traducciones respectivas son los  s iguientes :  
(1) amun i r  ( a l e j a r s e  del hablante) 
(2) kÜpan venir (hacia e l  hablante) 
(3)  t r ipan  s a l i r  (de u n  lugar u obje to)  
(4) konün en t ra r  (a u n  espacio u objeto) 
( 5 )  akun l l ega r  (a u n  lugar cercano a l  hablante) 
( 6 )  p u w ü n  l l ega r  (a u n  lugar l e j o s  del hablante) 
(7) t u w ü n  venir de o s e r  de 
Es importante observar que verbos & l e s  como trekdo 
"andar", lefün r lcorrern ,  etc. no s e  toman en cuenta ya que no hay 
n i n g ú n  componente de dirección impl íc i to  en su s ignif icada .  Defi- 
citivamente t ienen u n  componente de movimiento (ver cuadro), pero 
en sí son neutra les  con respecto a posición o dirección. ' 
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A H A L I S I S  DE LOS VERBOS 
Un estudio general de l a s  gramáticas del mapudungun no 
revela n i n g ú n  tratamiento especí f ico  de e s tos  verbos. Los auto- 
r e s  dan por sentado que l o s  l ec to res  comprenden e l  conjunto de 
componentes relacionados con e l  s igni f icado de l o s  verbos- 
Es importante recordar que e l ,  verbo de movimiento se  
relaciona con l a  posición del hablante con respecto a l a  posición 
del hecho- Considere l a s  s igu ien tes  s i tuaciones :  
Posición del Hablante Otra Posición 
(10) amun i r  ------ > ---> ---- 3 
B pregunta a A en l a  casa de A:  
¿ChumÜl amuaymi iñche t a ñ i  ruk mew? 
¿Cuándo vas a i r  a  m i  casa? 
(11 ) küpan venir  4 ----- +--4--- 
B pregunta a A en l a  casa de B: 
¿~humÜl ka ~ Ü ~ a ~ a ~ m i ?  
¿Cuándo vienes de nuevo? 
(12) akun l l ega r  f ---- +--+ ---- 
A l l ega  a l a  casa de B ;  B pregunta: 
i~Üme akuymi? 
¿Llegaste b i e ~ ?  
(73) p u w Ü n  l l e g a r  a l l á  --3 ----3 -----+ 
A l l ega  a l a  casa de B; B pregunta: 
¿~Üme puuími? 
¿Llegaste bien? (en t u  casa l a  semana pasada) 
(14) tuwÜn venir  de <--- e---- <---- 
A l l ega  a l a  casa de B ;  8 pregunta: 
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iChev tuwimi? 
¿De dónde vienes? 
Espacio 
(17) t r i p a n  s a l i r  e--<-----<------ 
Tripay ruka mew. 
Salió de l a  casa, 
(18) konÜn e n t r a r  
Koni ruka mew. 
Entró en l a  casa, 
Los ejemplos an te r io res ,  junto con l a s  f lechas  que 
representan e l  movimiento relacionado con e l  verbo, demuestran e l  
s igni f icado básico de l o s  verbos aplicados a locaciones e spec í f i -  
cas, La di ferencia  que hay e n t r e  l o s  idiomas con respecto a l a  
referencia de dirección es  u n  asunto de forma s u p e r f i c i a l  versus 
s igni f icado impl íc i to .  Este Gltirno ( e l  verdadero movimiento de un 
objeto o persona desde e l  punto A a l  punto B )  e s  idént ico;  l a s  
formas s u p e r f i c i a l e s  a t r avés  de l a s  cuales s e  r ea l i za  ese  s i g n i f i -  
cado d i f i e ren  e n t r e  l a s  d i f e ren tes  lenguas- En e l  mapudungun, e l  
componente d i reccional  de s ign i f i cado  del  verbo de movimiento e s  
r ígido con respecto o1 verdadero movimiento en e l  espacio- Amun  
I1irTT debe usarse siempre cuando hay u n  alejamiento del  punto de 
referencia;  kÜpan " ~ e r i i r ~ ~  debe usarse cuando hay acercamiento a l  
punto de referencia-  
Sin embargo, en e l  i ng lés ,  l a  forma s u p e r f i c i a l  r e f l e j a  
u n  punto d i f e ren te  de referencia ,  Como s e  es tablec ió  antes ,  no 
e x i s t e  ninguna di ferencia  en e l  movimiento mismo que ocur r i r á  o ha 
ocurrido,  s ino que l o  que d i f i e r e  e s  l a  forma en que s e  r ea l i za  e l  
significado.  Esta c l a se  de d i ferencia  plantea d i f i cu l t ades  a l  que 
aprende o t ro  idioma en e l  que s e  emplea de o t ra  manera l a  referen- 
c ia  de dirección. E l  es tudiante  debe obl igarse  voluntariamente a 
pensar no só lo  en e l  movimiento mismo, s ino que también en e l  
espacio dentro del cual ocurr ió  e s e  movimiento. 
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En e s e  punto,  pasamos de l o s  verbos de movimiento d 1 0 s  
s u f i j o s  d i r e c c i o n a l e s .  
LOS SUFIJOS 
Los s u Q j o s  d s  d?reccíÚrÍ r~ de pos lo tón  a esEudlw aafi 
l o s  s i g u i e n t e s L :  
(19)  -pa aqu í  
(20) -rpa3 hac ia  aqu í  
(21) - pu a l l á  
(22)  - rpu hacia  a l l á  
(23) - me i r  a l l á  y volver 
Estos s u f i j o s  deben c o n s i d e r a r s e  de acuerdo con su 
s i g n i f i c a d o  en l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  pos ic ión  d e l  hab lan te  con 
r e s p e c t o  a  l a  pos ic ión  en l a  que o c u r r i r á  l a  acc ión-  Los 
s u f i j o s  -we, -entu,  y - m u m ,  que también s e  re lac ionan  con 
~ o s i c i ó n  y ub icac ión ,  no forman p a r t e  de l  grupo de s u f i j o s  
mencionados aquí  y no s e  cons ideran  en e s t e  e s t u d i o ,  
AMALISIS DE LOS SUFIJOS 
Las gramát icas  de Augusta y Moesbach t i e n e n  s e c c i o n e s  ded icadas  
a  l a  p resen tac ión  de l o s  s u f i j o s  que han s i d o  l i s t a d o s  a q u í -  
Augusta d i c e :  
"Muy f recuentemente s e  h a l l a  i n t e r p u e s t a  en l o s  verbos 
alguna de l a s  p a r t í c u l a s  a n t e d i c h a s ,  l a s  cua les  aiiaden a l  
s i g n i f i c a d o  d e l  verbo alguna c i r c u n s t a n c i a  de movimiento, 
l u g a r ,  d i r e c c i ó n ,  e t c , ,  que muchas veces no t i e n e  e q u i v a l e n c i a  
en e l  idioma c a s t e l l a n o ,  y l a s  c u a l e s  s e  conocerán mejor por l a  
p r á c t i c a  (A:95) 
2 Se reconoce que en a lgunas  a n á l i s i s  se div iden  l o s  s u f i j o s  
-rpa y -rpu en dos morfemas, reduciendo a s í  e l  con jun to  de 
s u f i j o s  d i r e c c i o n a l e c .  A l a  - r ,  en tonces ,  s e  l e  da e l  s i g n i f i -  
cado de t r a y e c t o r í a .  Aunque e s t e  a n á l i s i s  e s  p o s i b l e ,  s e  
p r e f i e r e  aqu í  r e f e r i r s e  a  e s t o s  morfemas como -rpa y -rpu- 
-5 Observe que los marfamas -rpa y - rpu  t i e n e n  l a  forma -urna y 
-Ürpu cuando e l  morfema a n t e r i o r  termina con una cor,sonante.Ejem- 
p l o s  : kim-urpuay y pefpuay- 
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Moesbach afirma que los  s u f i j o s  que indican movimiento 
o  ubicación son "medios m u y  e f i caces  para precisar  e l  lenguajen,  
pero a l  igual  que e l  tratamiento que hace Augusta de l o s  s u f i j o s ,  
s e  presenta muy poca información acerca de cuándo y cómo usar los 
s u f i j o s  en e l  lenguaje hablado. Uno de l o s  propósitos de e s t e  
es tudio  e s  e l  de c l a r i f i c a r  más e l  usa de e s t o s  s u f i j o s ,  
La función de l o s  morfemas de dirección parece s e r  
bastante c lara .  Se usan cuando s e  debe e spec i f i ca r  claramente 
en e l  texto  o  en e l  discurso l a  dirección de u n  lugar a  otro o  e l  
lugar donde ocurrió una acción especí f ica .  Sin embargo, e s  
d i f í c i l  para aquel que e s t á  aprendiendo e l  rnapudungun como segundo 
idioma saber exactamente cuándo usar e s t e  recurso para r e f e r i r s e  
a Id direcciór,. E l  hablante de u n  idioma que no u t i l i z a  e s t e  
recurso con mayor probabilidad omitirá e l  morfema de dirección,  
sin darse cuenta de que para e l  hablante del  mapudungun ha dejado 
de lado una información esencia l .  
La persona que e s t á  aprendiendo tampoco sabrá cuando 
s e  han alcanzado o  sobrepasado l o s  l ími t e s  aceptables de redundan- 
c i a ,  La tendencia a l  captar  l a  importancia de l o s  s u f i j o s  e s  l a  
de i n c l u i r l o s  hipercorrectivamente en más verbos que los  necesa- 
r ios ,  sobrecargando, por l o  t an to ,  e l  mensaje con inforrnacióc 
innecesaria.  Lo que dice Augusta de I1muy f  recuentementeTr r e f l e j a  
l a  realidad de l a  referencia  de dirección del mapudungun, pero no 
es de mucha ayuda para e l  que aprende a l  i n t e n t a r  usar con preci-  
s ión los  s u f i j o s  en e l  discurso.  
E l  Significado Básico de los  Morfemas 
Considere l a s  s igu ien tes  i lu s t r ac iones  g rá f i cas  y 
ejemplos de los  morfemas de d i reccián  usados en e l  verbo pen 
ITvern: 
P 
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Posición d e l  Hablante Otra Posición 
(24) -pa 
Pe-pa-fiñ t a ñ i  wenüy Pedro. 
V i  a m i  amigo Pedro aquí .  
(25) -pu 
Pe-pu-fiñ t a ñ i  wenuy Pedro. 
V i  a m i  amigo Pedro a l l á .  
(26) -rpa f-------evento------t--------- 
Pe-rpa-fiñ t a ñ i  wenÜy Pedro. 
V i  a m i  amigo Pedro a l  v e n i r  a q u í -  
(27) -rpu ---->--evento-----+------- 
Pe-rpu-fiñ t a ñ i  wenÜy Pedro. 
V i  a m i  amigo Pedro a l  i r  a l l á .  
< 
Pe-me-fin t a ñ i  wenÜy Pedro. 
F u i  a ver  a m i  amigo Pedro ( y  v o l v í ) .  
Morfemas de Dirección En Reemplazo de Verbos de Movimiento 
Como s e  v io  en l o s  ejemplos a n t e r i o r e s ,  l o s  s u f i j o s  
de d i r e c c i ó n  s e  usan con e l  verbo pen "vern en lugar  de u t i l i z a r  
un' verbo de movimiento. Considere l o s  s i g u i e n t e s  ejemplos: 
(29) pepaeyu vengo a v e r t e ,  
(30) dungupaeyu vengo a hab la r  cont igo.  
(31) perpaf iñ  a l  v e n i r  a c á ,  pasé a ver lo .  
(32) e l Ü r p a f i ñ  a l  ven i r  a c á ,  pasé a d e j a r l o .  
(33) perpuaf i ñ  a l  i r  a l l á ,  pasaré  a ver lo .  
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(34) e l ü r p u a f i ñ  a l  i r  a l l á ,  p a s a r é  a  d e j a r l o .  
(35) pemeaf i ñ  voy  a  i r  a  v e r l o .  (y v u e l v o )  
voy  a  i r  a  c o n v e r s a r  con  e l . (y  
v u e l v o )  
Los a n t e r i o r e s  s o n  e j e m p l o s  de l a  f o rmo  e n  que puede 
emp lea rse  l a  n a t u r a l e z a  s i n t é t i c a  d e l  mapudungun p a r a  comunicar  en 
una p a l a b r a  l o  que toma una c l á u s u l a  o  f r a s e  a un  i d i o m a  i ndo -eu ro -  
pea como e l  e s p a ñ o l  o  e l  i n g l é s  p a r a  hace r ,  Por  e jemp lo :  
( 3 7 )  Yemean k o f k e -  I r é  a  t r a e r  (busca re )  pan. 
(38) Ngemean Temuco. Voy a  i r  a  Temuco (y v u e l v o )  
Cons ide re  también:  
E l  va a l l á  a  t r a b a j a r  ( t o d o s  l o s  
d í as )  - 
E l  va a l l á  a  t r a b a j a r  (po r  
v a r i o s  meses), 
En l o s  e j e m p l o s  (39) y  (401, e l  morfema -ke i n d i c a  una 
a c c i ó n  h a b i t u a l .  (La s e c u e n c i a  -me -ke e n  e s t e  e j e m p l o  debe d i s t i n -  
g u i r s e  d e l  morfema -meke que i n d i c a  una i n t e n s i d a d  de acción.)  En 
e l  p r i m e r  caso,  -ke i n d i c a  que l a  a c c i ó n  de i r  cada d í a  (y r e g r e -  
s a r ) ' e s  c o n t i n u a ;  en e l  segundo caso,  l a  a c c i ó n  e s  h a b i t u a l  e n  e l  
s e f i t i d o  de que cada año s e  va a t r a b a j a r  en l a  cosecha de un 
c u l t i v o .  
Los  Nar femas de Dirección en Citar Directas 
O t r o  fenómeno r e l a c i o n a d o  e s  l a  manera como s e  r e a l i z a  
l a  r e f e r e n c i a  de d i r e c c i ó n  e n  c i t a s  d i r e c t a s ,  A l  f o r m a r  c i t a s  
d i r e c t a s ,  e l  h a b l a n t e  c i t a  t e x t u a l m e n t e  l a  c o n v e r s a c i ó n  e n  l u g a r  
de comentar  a c e r c a  de l a  misma. C o n s i d e r e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  
s i g u i e n t e  e j e m p l o  e n  e s p a ñ o l  y  e n  mapudungun: 
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(41) Español: Juan me d i j o  que iba a t r aba ja r ,  
Mapudungun: Juan feypienew: "KÜdawann pienew, 
Traducción l i t e r a l :  
Juan me di jo :  "Voy a t r a b a j a r n ,  me di jo .  
En e l  habla sin c i t a  d i r ec ta ,  s e  hace referencia de 
dirección con respecto a l  esquema de tiempo y espacio en e l  que 
s e  encuentra e l  hablante. Sin embargo, en u n  c i t a  d i r ec ta ,  e l  
esquema de tiempo y espacio e s  e l  del hecho a l  que s e  hace refe- 
rencia dentro de l a  c i t a -  Considere l a  s iguiente  si tuación: 
Hace una semana Juan estaba en l a  casa de Pedro y l e  
inv i tó  a su casa. Ahora, Juan y Pedro están en l a  casa de Juan, 
é s t e  último comenta l a  respuesta de Pedro a l a  invi tac ión que s e  
l e  hizo l a  semana an te r io r .  
(42) E y m i  feypien: " A m u l i  iñche yelelaeyu poñÜ1l, pien. 
Tu me d i j i s t e :  "Si voy, l e  l l eva ré  papas", me d i j i s t e -  
Dentro de 13 c i t a  d i rec ta  presentada aquí, Juan c i t a  
textualmente lo  que d i jo  Pedro, poniéndolo de nuevo en l a  refe- 
rencia espacia l  que Pedro u s ó  cuando estaba en su casa con Juan. 
Otro ejemplo de referencia de dirección dentro de una c i t a  s e  
verá en e l  texto  que s e  anal izará  más adelante.  
La Función de Ibr.Femas de Dirección en a l  Discurso 
De acuerdo con Grimes en e l  l i b r o  "The Thread of ~ i s c -  
c o ~ r s e ~ ~ ,  u n  discurso e s t á  compuesto de los  s igu ien tes  elementos: 
Eventos, Part icipart tes,  y No-eventos. Entre l o s  No-eventos del 
discurso es tá  e l  escenario. Un componente del escenario e s  e l  
lugar donde s e  desarrol lo  l a  acción. A l o  largo de un  d iscurso ,  
s e  harán referencias  a l a ( s )  ubicación(es), a l  escenario,  en e l  
que se  desarrol la  13 acción. Los mecanismos que s e  usan para 
r e f e r i r s e  a l  escenario d i f ieren  en t re  lo s  d i ferentes  idiomas. 
~ a r m e l i n k )  E L  H A B L A N T E  C O M O  P U N T O  DE R E F E R E N C I A  EN E L  ESPACIO .... 
La d e s c r i p c i ó n  de l o s  verbos de movimiento y l o s  s u f i j o s  de 
d i r e c c i ó n  en e l  mapudungun impl ica  t a n t o  l a  c l a r i f i c a c i ó n  de su 
s i g n i f i c a d o  como l a  determinación de su func ión  en e l  d i s c u r s o .  
Los morfemas de d i r e c c i ó n ,  de acuerdo con l o s  comentar ios  
de Grimes acerca  de l a  func ión  de e s c e n a r i o  d e n t r o  d e l  d i s c u r s o ,  
s i r v e n  para e s t a b l e c e r  o mantener l a  ub icac ión  en e l  t ex to .  Esto 
s e  ve en e s p e c i a l  cuando e l  n a r r a d o r  o a u t o r  debe mantener por 
separado  l o s  even tos  que ocur ren  en dos l u g a r e s  d i s t i n t o s .  
Sin embargo, l o  que debe d e t e r m i n a r s e  e s  e l  grado a l  que 
l o s  morfemas de d i r e c c i ó n  d e l  mapudungun son n e c e s a r i o s  para l a  
adecuada comunicación de aque l  e s c e n a r i o  d e n t r o  de u n  d i scurso .  
A p a r t i r  de observac iones  en t e x t o s  e s  e v i d e n t e  que no todos l o s  
verbos n e c e s i t a n  de u n  morfema de d i r e c c i ó n  para que s e  exprese  
e l  s i g n i f i c a d o .  Cuando e l  e s c e n a r i o  s e  conoce no e s  necesar io  
usar  e l  morfema redundante de d i r e c c i ó n .  E l  morfema de d i r e c c i ó n  
s e  u t i l i z a ,  e n t o n c e s ,  cuando s e  n e c e s i t a  una r e f e r e n c i a  e x p l í c i t a  
a  l a  ubicación de l a  a c c i ó n -  
Por ejemplo,  e l  verbo l a y  "murió" no hace ninguna re fe -  
r e n c i a  e x p l í c i t a  a  l a  ubicación.  Esta forma no marcada s e  u s a r í a  
en una s i t u a c i ó n  en l a  c u a l  no s e  n e c e s i t a  r e f e r e n c i a  alguna a  
ub icac ión  debido a  que e l  e s c e n a r i o  ya ha s i d o  e s t a b l e c i d o  ade- 
cuadamente o no e s  un componente impor tan te  d e l  s i g n i f i c a d o .  
Sin embargo, la-pu-y, marcado para r e f e r e n c i a  de d i r e c -  
c i ó n  con e l  s u f i j o  -pu que i n d i c a  que l a  acc ión  o c u r r i ó  en u n  
l u g a r  a l e j a d o ,  s e  u t i l i z a  cuando es  n e c e s a r i o  hacer  e x p l í c i t a  l a  
ubicación.  La-pa-y, con e l  s u f i j o  que i n d i c a  una ubicación 
cercana a l  h a b l a n t e ,  podr ía  u s a r s e ,  por  ejemplo,  cuando l a  persona 
que murió e s  de o t r o  l u g a r  y ,  por l o  t a n t o ,  debe d e s t a c a r s e  e l  
hecho de que su muerte tuvo l u g a r  c e r c a  del  l u g a r  de donde s e  
encuent ra  e l  h a b l a n t e ;  o  cuando l a  persona que murió había s i d o  
h o s p i t a l i z a d a  y e s t a b a  en su casa (ce rca  d e l  hab lan te )  cuando 
murió. 
E l  s i g u i e n t e  t e x t o , E l  Cabal lo Blanco de Lecturas  Arau- 
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canas, (1934:71-5)~proporciona c laros  ejemplos de los  verbos de 
movimiento y de los  s u f i j o s  de dirección- (se incluye la traduc- 
ción de ~ u ~ u s t a  a l  f ina l . )  En e l  texto ,  l o s  verbos de movimiento 
es tán  subrayados y l o s  s u f i j o s  de dirección están en negr i tas  
para des tacar los ,  Se hará referencia a l  texto  con números de 
secciones que son l o s  que s e  usan en Lecturas Araucanas. 
1- Kiñe füchá wentru kÜla fotem n i e i ,  n i e i  kiñe mapu kachi l la  
t i c h i  füchá wenkru- 
2.  Kiñe antÜ. f e i  p i f i  ñ i  wenen fotem: ltChumngelu kam a f í  tayu 
kach i l l a ,  fotem, ngeneikeaimi kachil la;  kol l ipÜl l i lewei  tayu 
ka~h i l l a l .mom.~  LladkÜkei mai t e fach i  füchá wentru. 
3 -  "Ladkükelaiaimi, chaun, piéyeu ñ i  fotem, iñche apuan t e fach i  
punr meu. llóftumean t e fach i  kachi l la  meu chem ñ i  ikenn 
4- Umamei ñ i  kachil la meu t e fach i  wentru. ~Ün'man meu akutulu,  
ramtuéyey ñ i  chau: 'I¿Chumlei ka, fotem?ll pingei, "Umaqnrl, p i ,  
"ei meu kimlafiñ chem k u l l i ñ  ñ i  kunpan." 
Ká p o n 1  amui ká  fotem, ká femngechi umaqpu. llUmaqlantl, p ipa tu i ;  
welu, ko i l ' a tu i  meten. 
5, Iñche amoan kai ,  chauI1, p i  ká fotem doy inanngelu. Iñche 
y~ngemkinuan epu pichi  pañilwe; f e i  meu, epuñmangei kadi, 
elkenoan f e i c h i  epu pichi  pañilwe; umaqali, f e i  meu felkenoáneu 
ñ i  epu pichike pañilwe, Fei meu,umaqali, pepi umaqlaian. 
6 .  Rangipunt nepepai, pe f í  kiñe kawllu, k i ñ e  f langerke pei ,  f e i  
meu nÜi ñ i  lashu, amui nümeafilu, f e i  meu nÜpufi. 
. 7 .  Fei meu f e i  p i f í :  " E i m i  apemeñmaqen ñ i  kach i l l a ,  féula  
yetuaqeyu, 1 'angemputuayu, 
8, Fei meu dengui. f e i c h i  flang kawellu, f e i  pi: " ~ a n ~ e m l a i a n .  
Iñche e l  'el tuayu m i  kachil la.  Fereneaqen, 1 'angélaian- Epuwe 
ngepaiai m i  chau, pepaiai ñ i  kachi l la ,  doy kümetuai- 
~'angemngelmi, iñche rnetremaen: "Kupange, f lang kawellu, 
mongelpatuenn, piaqen; llangemngelmi. L1eltemtuen, pekenoeli 
meu kache che, nL1elemngetui. 
9-  A m u t u i  ñ i  ruka meu t i c h i  wentru, " A k u t u n ,  chaun,piputui. 
"Chem pemeimi?" "Epuwe ngemeaimi, chau, tami kachil la meu." 
10, Epu antÜ meu amui t i c h i  fuchá wentru, pepui ñ i  kach i l l a ,  
afduami: "Mená kÜme fotem nierken ngan, p i ,  f e l e l a f u i  ñ i  
4 E l  t ex to ,  como s e  imprime o t ra  vez aquí,  conserva l a s  conven - 
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kach i l l a ,  f éu la  doy meleturkei ." 
11. ~ y Ü w n  meu kÜpatui ñ i  ruka meu: "¡Ay fotem! mete ayüumetun ñ i  
fenterf kümetun meu ñ i  kachi l la .  Fei t e f a  meten ñ i  kÜme fotem ñ i  
epu fotem meu. 
12.  F r ? i  meu Ütriréyeu ñiepu peñi: ?Fei tMaai i i  ,wedañma m i t i n  
.ayÜngei7iñchiÚ ayÜgelayun, Fei t i f a c h i  wedañma meten ayÜngei, 
iñchiú ayÜge layu~~ .  Fei meu: namuayu'l, piwingu epu péñiwen; 
kaiñetungei f e i c h i  ayÜn fotem. 
13. I1Iñche ká amuan", p i  kangelu, kaiñetungelu, Fei meu f e i  p i :  
"Iñche kai amoan kai ,  chau", p i f í  ñ i  chau. iChumal amuaimi?" 
piéyeu ñ i  chau. " ~ e l e i  meten ñ i  amukaialn7 p i ,  "feyerke mai, 
chau, deuma amukaian meten. Tefachi yinda pichi- mawida elelaqeyu; 
llangemngeli, angküai, f e i  t e f a  mo kimaqen ñ i  l l an" -  Fei meu 
amui, "iAmuchi mai!" p i f í  ñ i  chau. "iAmunge mai!" p ingei -  
I n a f i  ñ i  epu peñi: 
14.  Fei meu: "iChuma1 kÜpaimi?" piéyeu ñ i  epu peñi-  "küdawan k d i ,  
f e i  meu amoan ka iSn  Fei meu f e i  p i  t i c h i  epu péñiwen: 
:lLrangemafiyu kai ;  newé a l lÜ  mapu f e i  meu llangemafiyu." 
15, Kiñe ngef repÜ meu l l o f t u l e i  f e i c h i  epu peñiwen; f e i  meu 
konpui t i c h i  i n a l e l u ,  nowelngei: " E i m i  m i  ayÜn fotem ngen meu f e i  
d. 
n i  duam Üdengeiyu, f éu la  l ' a i a imin ,  " ~ a t r ü ~ e l ' a f i y u  main, p i w i n g u .  
1 6 -  Fei rneu petu ñ i  l'angemngenon: 'Montulpaqen, f e t á  f lang 
kawellu, deuma 1 langemngean." Fei meu: "Matumatu 1 langemaf i y u " ,  
p i  t i c h i  péñiwen- 
L1angemngei. "Amuyu  mai" p i  t i  péñiwen, l1deuma llangemfiyu mai." 
17-  Pichin meu akui füchá Flang. chingayÜpai, epu wallpai cheu 
ñ i  llangemngemom, n ' ü m ü t u t u i  ñ i  mollfüñ t i c h i  Flang: mongetui. 
18. "iChumngelu kam l 'ngemr~geimi?~ " ~ e t e  ayÜeneu ñ i  chau, f e i  meu 
Ütriréneu ñ i  peñi,  f e i  meu llangemeneu. Ká amukaian, ká ina ia f iñ" ,  
Fei meu amutui "f Üchá Flangn- 
19. Fei meu ká inakatui  ñ i  epu peñi. A ~ ' Ü  mapu anÜanÜi t i c h i  epu 
wentru- Fei meu f e i  p i  t i c t i i  epu wentru: "Fei t a ñ i  peñi Yrakifiñ;  
kÜpai t a  ti, ¿Chumngechi kam mongetui? Féula ¿ká chumaf.iyu?" 
Kangelu: IrKá l 'angémtuafiyurl, p i ,  "feula fÜchá kütra l tuaf iyu,  
tranantekuafiyu f ü t r a l  meu; f e i  meu pepi mongelaiai. 
20. Fei meu ká l langemngei,  Ütreftekungei kÜtral meu, "KÜme a f l e  
wela, amutuayun, piwingu epu péñiwen. Fei meu amuntuingu- 
ciones or tográf icas  usadas p,or Augusta en Lecturas Araucanas cco 
cor l d  excepcion de que e s t a  representado aquí con "ngn. 
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2 1 .  A k u t u i  f ü c h á  F l a n g .  P i c h i k e l e w e f u i  k ü t r a l .  
N ' eyen  meu c h o n g s m p a f i .  Deu c h o n g e m f i l u  epu w a l l p a i  
k ü t r a l  meu ñ i  n g e n e t u n ,  n T Ü m u Ü t u f i  l T a y e m  ñ i  f o r o ,  
m o n g e t u i  f e i c h i  w e n t r u .  
22- M o n g e t u l u :  " i c h u m n g e l u  kam m e t r e m w e l a q e n ? l l  
" C h u m  kam m e t r e m a f e y u ?  K i m l a f u n  ñ i  k á  f e m n g e o l ,  
wema k ü r e l k a t u f é n e u ,  f e i  meu m e t r e m l a f e y u ;  n g e ñ i k a  
t e k u n g e n  k ü t r a l  meu, f e i  meu m e t r e m l a f e y u .  
21. F é u l a  doy l l a n g e m n g e w l a i a i m i ;  t i e c h i  r u k a  meu 
p ~ w a i m i ' ~ ,  p i é y e u  f ü c h á  F l a n g  p e t u  ñ i  a m u t u n o n ,  
" f e i c h i  r u k a  meu m e l e p u i  t a m i  epu p e ñ i w e n - u  
24. P e p u f í  ñ i  epu p e ñ i  t i c h i  w e n t r u  1 7 a n g e m k e e l .  
Wema c h a l i f í  ñ i  p e ñ i :  " í M a r i m a r i ,  epu p e ñ i ! I T ,  p i .  
~ a f k u w i  t e f e i c h i  epu  p é ñ i w e n :  F é u l s ,  a w Ü t u r k e a y u  
meu m a i ,  k á  m o n g e k a t u r k e i  n g á " .  
25- F e i  meu t i c h i  w e n t r u  kekawí  n g e n l r u k a  meu- " F e i  
t e f a  t a  ñ i  epu p e ñ i  l ' a n g e m k e é n e ~ ~ ~ ,  p i f i  t a  ñ i  
quecaumom. 
26. "¿Chem meu c u l p a f i m i  kam t a m i  epu p e ñ i ? "  T'Doy 
a y ü é n e u  ñ i  c h a u ,  f e i  meu ú t r i r é n e u  ni epu p e ñ i ,  f e i  
meu l f a n g e m 6 n e u  e n g u -  
2 7 .  F e i c h i  v e l a  r a m t u n g e i  f e i c h i  p é ñ i w e n :  l l ¿ F e l e i  
m u  l l a n g e m f i e l  tamu p e ñ i ? "  " F e l e i " ,  p i .  "LChem 
d e n g u  meu c u l p a ~ i m e u  kam t a m u  p e ñ i ,  t a  l l a n g e m f i m u ? "  
F e i  meu: "Doy a y ü n g e n  meu Ü t r i r f i y u  t a y u  p e ñ i ,  
f e i m u  1 7 a n g e m f i y u - "  
28. lTChumngechi  m u  l t d n g e m m u f  i Ü m  taniu p e ñ i ,  f a c h i  
a n t Ü  l ' a i a i m u  k a i ,  e  P u a u k a  meu 
t r a f t r a r i n t e k u k e n u w a i ñ .  Cheu m u  l l a n ,  l T a i a i m u ,  
1  ' angemaqe imu  meu t G f a c h i  a u k a -  ~ e f a  m u  p e ñ i  f d c h i  
a n t Ü  kÜme c h e  n g e a i ,  i ñ c h e  meu k ü d a w a i -  
L l a d k Ü t u f i n g e  t a m i  wedá p í u k e r l -  p i n g e i  epu w e n t r u ,  
n l a d k Ü t u l a i a f i m u  tamu p e ñ i . "  
29- F e i  meu w e d a i n g n .  P o n w í  k o n í  t i c h i  w e n t r u ,  
t e f a c h i  epu  w e n t r u ,  t e f a c h i  epu w e n t r u  deuma y s é y e u  
t a ñ i  a u k a -  
H a m e r l i n k )  E l  H A B L A N T E  C O M O  P U N T O  D E  R E F E R E N C I A  E N  
A N A L I S I S  D E L  T E X T O  
Las d o s  p r i m e r a s  f r a s e s  d e  e s t e  t e x t o  s i r v e n  
como i n t r o d u c c i ó n ,  s e g u i d a  d e  t r e s  e p i s o d i o s  c o r t o s  
en  l o s  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  p r i n c i p a l e s  s o n  t r e s  
h i j o s  d e l  d u e ñ o  d e  u n  c u l t i v o  de  t r i g o ,  E l  p a d r e  
e s t á  m o l e s t o  p o r q u e  a l g o  s e  e s t ;  c o m i e n d o  t o d o  e l  
t r i g o ,  Los h i j o s  i n t e n t a n  c o n s o l a r l o  y s e  o f r e c e n  
p a r a  h a c e r  g u a r d i a  n o c t u r a  en  e l  campo p a r a  d e s c u b r i r  
q u e  e s  l o  q u e  e s t á  c a u s a n d o  e l  p r o b l e m a .  L o  S 
p r i m e r o s  d o s  h i j o s  s e  q u e d a n  d o r m i d o s  y no c o n s i g u e n  
n a d a -  E l  t e r c e r  h i j o ,  q u i e n  i ~ v e n t d  u n  p l a n  p a r a  no 
d o r m i r s e ,  v e  a  u n  c a b a l l o  b l a n c o  c o m i é n d o s e  e l  
t r i g o .  E l  n i ñ o  y e l  c a b a l l o  c o n v e r s a n  y e l  c d b a l l o  
d i c e  q u e  e n  d o s  d í a s  e l  t r i g o  s e r á  m e j o r  q u e  a n t e s  y 
t a m b i e n  o f r e c e  su a y u d a  a l  n i ñ o  s i  l a  l l e g a  a  
n e c e s i t a r .  
S i g u e  u n  c u a r t o  e p i s o d i o  en e l  q u e  e l  p a d r e  
va  a i n s p e c c i o n a r  e l  c u l t i v o  de  t r i g o  y r e g r e s a  m u y  
c o n t e n t o  p o r q u e  e l  t r i g o  s e  v e  m e j o r  q u e  n u n c a .  
D e s p u é s  d e  e s t o s  c u a t r o  e p i s o d i o s  c o n t i n u a  l a  
h i s t o r i a  l a  q u e  f o r m a  o t r o  e p i s o d i o ,  e n  e l  c u a l  l o s  
d o s  h i j o s  i n t e n t a n  m a t a r  a  su he rmano  menor d e b i d o  
a l  f a v o r i t i s m o  q u e  su p a d r e  l e  m u e s t r a .  C o n s i d e r e  
c a d d  una de  e s t a s  d i v i s i o n e s  p r i n c i p d l e s  d e l  t e x t o :  
E n  l a  i n t r o d u c c i ó n ,  l a  q u e  p r e s e n t a  a  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  y a l  e s c e n a r i o ,  no s e  u s a  n i n g ú n  v e r b o  
d e  m o v i m i e n t o  n i  s u f i j o  d e  d i r e c c i ó n .  
E n  e l  p r i m e r o  d e  l o s  c u a t r o  e p i s o d i o s  
i n i c i a l e s ,  l a  p r i m e r a  v e z  que  s e  u s a  u n d  r e f e r e n c i a  
d e  d i r e c c i ó n  se ve con  e l  u s o  d e l  v e r b o  amun " i r n  Y 
e l  s u f i j o  -me. E s t o  e s  n e c e s a r i o  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  
h e c h o  d e  q u e  e l  c u l t i v o  d e  t r i g o  e s  una s e g u n d a  
p o s i c i ó n  d e n t r o  d e l  d i s c u r s o .  La s e c c i ó n  4 e s t a b l e c e  
q u e  e l  h i j o  s e  d u r m i ó  e n  e l  campo d e  t r i g o  y q u e  
l u e g o  r e g r e s ó  ( a k u n ) .  
C U L T U R A ,  H O M B R E ,  S O C I E D A D  (3 .2 .1986  
Es a q u í ,  en e s t a  s e c c i ó n ,  donde vemos u n  
e j e m p l o  de r e f e r e n c i a  de d i r e c c i ó n  d e n t r o  de una 
c i t a  d i r e c t a ,  Observe e l  uso de -pa d e n t r o  de l a  
c i t a -  E l  h i j o  e s t á  de r e g r e s o  a l  h o g a r ,  pe ro  d e n t r o  
de su  c i t a  é l  s e  p r o y e c t a  d e n t r o  de l a  r e f e r e n c i a  
e s p a c i a l  d e l  campo de t r i g o  usando e l  s u f i j o  -pa. 
( 4 3 )  "Umaqnn, p i ,  " f e i  meu k i m l a f i ñ  chem k u l l i ñ  ñ i  
konpan."  
"Me dormí" ,  d i j o ,  "de modo que no sé  qué an ima l  e s t á  
e n t r a n d o  a q u í . n  
E n  l u g a r  de r e f e r i r s e  a l  campo de t r i g o  
como s i  f u e r a  u n  l u g a r  d i s t a n t e ,  l a  r e f e r e n c i a  de 
d i r e c c i ó n  e s  como s i  e l  n i ñ o  s e  e s t u v i e r a  ub i cando  
en e l  campo de t r i g o ,  La forma de r e f e r i r s e  a l  
mismo movimiento en e l  e s p a ñ o l  s e r í a  "no s é  que 
a n i m a l  e s t á  e n t r a n d o  a l l í n  en l a  que e l  uso de a l l í  
s e r i a  c o n s i s t e n t e  con l a  p o s i c i ó n  d e l  h a b l a n t e ,  e n  
e l  momento en que s e  h a b l a ,  con r e s p e c t o  a l  l u g a r  
donde o c u r r i ó  l a  a c c i ó n  ( o  que en e s t e  c a s o  no s e  
r e a l i z ó , )  
E n  e l  segundo e p i s o d i o  ( s egunda  mi t ad  de l a  
s e c c i ó n  4), s e  c o n s e r v a n  l a s  dos  u b i c a c i o n e s ,  e n  
p r i m e r  l u g a r ,  m e d i a n t e  e l  uso de amun " i r T 1 ,  e l  que 
i n d i c a  que e l  h i j o  f u e  a l  campo de t r i g o  y en  s e g u i d a  
-pa en p i p a t u i  " d i j o  a q u í "  i n d i c a  su r e g r e s o  a l  
l u g a r  o r i g i n a l .  Observe que . e l  ve rbo  k o i l T a t u i  
" m i n t i ó n  a l  f i n a l  de l a  s e c c i ó n  4 n o  t i e n e  -pa ;  e l  
e s c e n a r i o  ya ha s i d a  adecuadamente  e s t a b l e c i d o  con 
l a  a p a r i c i ó n  de -pa en p i p a t u i .  
E l  t e r c e i  e p i s o d i o  p r o s i g u e  con l a  misma 
o p o s i c i ó n  e n t r e  l a  u b i c a c i ó n  d e l  hogar  y e l  campo de 
t r i g o ,  una vez más con amun " i r n ,  La segunda  p a r t e  
de l a  s e c c i ó n  6 emplea amuo, -me, y - p u  p a r a  
e s t a b l e c e r  una t e r c e r a  r e f e r e n c i a  e s p a c i a l  d e n t r o  de 
l a  u b i c a c i ó n  d e l  campo de t r i g o ,  La o p o s i c i ó n  e n t r e  
e l  campo de t r i g o  y l a  u b i c a c i ó n  d e l  hogar  s e  v e  
H d m e r l i f l k j  E H A B L A N T E  C O M O  P U N T O  D E  R E F E R E N C I A  
r e f o r z d d a  e n  formd a d i c i o n a l  p o r  e l  u s o  d e  - p u  e n  
l t a n g ~ m p u t u a y u  " t e  m a t a r é  a l l á v  q u e  e s  l a  a f i r m a c i ó n  
q u e  h a c e  e l  h i j o  de  que  m a t a r á  a l  c a b a l l o  b l a n c o  a l  
r e g r e s a r  a  l a  c a s d .  E l  e s c e n a r i o  e n  e l  q u e  c o n v e r s a n  
e l  c a b a l l o  y  e l  h i j o  s e  h a c e  e v i d e n t e  con  e l  u s o  d e  
-pa  e n  l o s  d o s  v e r b o s  n g e p a i a i  " v e n d r á  a q u í "  y  
p e p a i a i  " v e r á  a q u í n -  
E n  l a  s e c c i ó a  9 ,  e l  u s o  c o m b i n a d o  de  -tu y 
- p u  e n  l o s  v e r b o s  a m u t u n ,  a k u t u n ,  y p i p u t u i ,  j u n t o  
c o n  e l  u s o  de  -me en l a  p r e g u n t a  q u e  h a c e  e l  p a d r e  
WiChem p e m e i m i ? "  11 iQu6  v i s t e  ( c u a n d o  e s t u v i s t e )  
a l l í ? " ,  e s t a b l e c e n  e l  n u e v o  e s c e n a r i o .  Deb ido  a  que  
ha h a b i d o  o t r a  r e f e r e n c i a  d e  d i r e c c i ó n  d e n t r o  d e l  
t e r c e r  e p i s o d i o ,  e l  n a r r a d o r  e m p l e a ,  v d r i o s  
m e c a n i s m o s ,  i n c l u y e n d o  l a  f r a s e  ñ i  r u k a  meu "en su 
c a s a n  p a r a  v o l v e r  a  e s t a b l e c e r  e l  e s c e n a r i o  o r i g i n a l .  
E l  c u a r t o  e p i s o d i o ,  e n  e l  q u e  e l  p a d r e  va 
a l  campo de  t r i g o ,  u t i l i z a  amun I 1 i r t T  y - p u  p a r a  
c o n s e r v a r  l a  o p o s i c i ó n  e n t r e  l a s  d o s  u b i c a c i o n e s  
p r i n c i p a l e s  d e  l a  h i s t o r i a .  E l  u s o  d e  - p u  en  l u g a r  
d e  -me e n  e s t e  c a s o  r e a f i r m a  I d  d i f e r e n c i a  e r , t r e  l o s  
d a s  mor femas  como s e  e s t a b l e c i ó  a n t e r i o r m e n t e -  E l  
u s o  d e  - p u  pone  mayor  é n f a s i s  e n  l a  a c c i ó n  q u e  
o c u r r i ó  e n  l a  o t r a  u b i c a c i ó n  e n  t a n t o  q u e  -me 
c o m u n i c a  más a c e r c a  d e  Id  i d a  y e l  r e g r e s o .  E l  
p a d r e  r e g r e s a  a l  c o m i e n z o  d e  l a  s e c c i ó n  11, c o n  
k Ü p a t u i  ñ i  r u k a  meu " v i n o  d e  n u e v o  a  l a  c a s a n  y 
a h o r a  c o n  -me u s a d o  e n  a y ü u m e t u n  "he  r e g r e s a d o  
c o n t e n t o N  ya q u e  l a  i d a  y e l  r e g r e s o  ya han o c u r r i d o .  
E l  e x t e n s o  e p i s o d i o  de  e s t e  t e x t o ,  q u e  
l ó g i c a m e n t e  p o d r í a  d i v i d i r s e  e n  e p i s o d i o s  más 
p e q u e ñ o s ,  c o n s i s t e  en  los h i j o s  s a l i e n d o  d e l  h o g a r  
d e b i d o  a  l a  e n v i d i a  q u e  e s t o s  d o s  h i j o s  t i e n e n  p o r  
e l  t e r c e r o  como u n d  c o n s e c u e n c i a  d e l  f a v o r i t i s m o  d e l  
p a d r e .  E l  e s c e n a r i o  d e l  Ú l t i m o  e p i s o d i o ,  e l  q u e  e s  
d i f e r e n t e  d e l  e s c e n a r i o  d e l  h o g a r ,  s e  e s t a b l e c e  
m e d i a n t e  e l  u s o  d e  -pu e n  1 5 ,  2 3 ,  y 2 4 .  
C U L T U R A ,  H O M B R E ,  SOCIEDAD 
E l  uso  de - p u  e n  l a  s e c c i ó n  1 5  e n  e l  v e r b o  
konün m u e s t r a  como l a  r e f e r e n c i a  de  e s t e  v e r b o  s e  
h a c e  a l  e s p a c i o  u o b j e t o  en  e l  q u e  a l g o  o  a l g u i e n  
e s t á  e n t r a n d o .  A l  a g r e g a r  - p u  a l  v e r b o  en e s t e  
c a s o  i n d i c a  que  l a  e n t r a d a  o c u r r e  en o t r a  u b i c a c i ó n -  
S i n  - p u  l a  u b i c a c i ó n  de l a  a c c i ó n  ?,a s e  e s p e c i f i c a -  
Además d e l  uso  de - p u l  no s e  n e c e s i t a  n i n g u n a  o t r a  
r e f e r e n c i a  de d i r e c c i ó n  ya que  no hay n i n g u n a  o t r a  
u b i c a c i ó n  que  s e  deba  s e p a r a r  de  l a  que  ya s e  ha 
e s t a b l e c i d o ,  
Los h e c h a s  d e l  Ú l t i m o  e p i s o d i o  o c u r r e n  
d e n t r o  de  l a  u b i c a c i i n  de  "no e n  e l  h o g a r n ,  E l  
h e c h o  de que  s ó l o  s e  u t i l i c e  - p u  y n i n g u n a  o t r a  
r e f e r e n c i a  i n d i c a  q u e  ya no e s  n e c e s a r i o  m a n t e n e r  
l a  o p o s i c i ó r ,  d e l  h o g a r  y campo de t r i g o ,  £ 1  uso  d e  
- p u  l e  p e r m i t e  a l  l e c t o r  o  a l  o y e n t e  s a b e r  q u e  
t o d o s  l o s  h e c h o s  o c u r r e n  f u e r a  de l a  u b i c a c i ó n  d e l  
h o g a r .  
Estas o b s e r v a c i o n e s  d e l  t e x t o  m u e s t r a n  l o  
* 
s i g u i e n t e :  
1 > l a  r e f e r e n c i a  de d i r e c c i ó n  c u m p l e  una 
f u n c i i n  de  e s t a b l e c e r  y c o n s e r v a r  e l  
e s c e n a r i o  en  e l  que  o c u r r e  l a  a c c i ó n ;  
2 ) La r e f e r e n c i a  de d i r e c c i i n  no e s t á  g o b e r n a d o  
p o r  no rmas  e s t r i c t a s  de  f o r m a c i ó n  d e  
p a l a b r a s ;  
3 )  La f r e c u e n c i a  de  l a  r e f e r e n c i a  de  d i r e c c i ó n  
v a r i a  s e g ú n  l a  n e c e s i d a d  d e  c l a r i f i c a r  e l  
e s c e n a r i o  de  una a c c i ó n  o  e p i s o d i o .  
Se ha m o s t r a d o  coma e l  s i g n i f i c a d a  b á s i c o  
d e -  l o s  m o r f e m a s ,  su r e e m p l a z o  de v e r b o s  d e  
m o v i m i e n t o ,  y su uso  en  c i t a s  d i r e c t a s  s e  
q d m e r ; i r k  i~ H A B L A N T C  C O M O  P U N T O  D E  R E F E R E N C I A  ..... 
d e s d r r o l l d n  e n  e l  d i s c u r s o  p a r d  e s t d b l e c e r  y m a n t e n e r  
una r e f e r e o c i d  d l  e s c e n d r i o ,  t s t d s  f u n c i o r i e s  
d e m u e s t r d r .  l d  i m p o r t d n c i d  q u e  t i e n e  e l  u s o  c o r r e c t o  
d e  e s t o s  m o r f e m a s .  S i n  e m b a r g o ,  d n  a n a l i s i s  d e  l o s  
v e r b o s  de  m o v i m i e n t o  y d e  l o s  m o r f e m a s  de  d i r e c c i ó n  
no e s t a r i d  c o m p l e t o  s i n  c o n s i d e r d r  t a m b i é n  a l g u n o s  de  
sus s i g n i f i c a d o s  s e c u n d a r i o s .  
S I G N I F I C A D O S  S E C U N D A R I O S  D E  L O S  V ERBOS D E  MOVIMIENTO 
Y D E  LOS SUFIJOS D E  D I R E C C I O H  
L a  t r a n s f e r e n c i a  d e  e s p a c i o  f í s i c o  e n  
e s p a c i o  d e  e x p e r i e n c i a s  e s  u n  f e n ó m e n o  común, E l  
s i g n i f i c a d o  b á s i c a  d e  l o s  v e r b o s  y s u f i j o s  q u e  han  
s i d o  p r e s e n t a d o s  a q u i  e s  e l  d e  r e f e r e n c i a  a l  mundo 
f í s i c o  d e  d i s t a n c i a s  r e l a t i v a s  d e n t r o  d e l  e s p a c i o .  
S i n  e m b a r g o ,  e s  p o s i b l e  e m p l e a r  a l g u n o s  de  l o s  v e r b o s  
y s u f i j o s  en o t r a s  m a n e r a s .  Aquí c o n s i d e r a r e m o s  l o s  
u s o s  d e  amun, t r i p a n ,  - r p u ,  - r p a ,  y - p a .  
A l  i g u a l  q u e  l o s  u s o s  e n  e l  e s p a ñ o l ,  amun 
" i r 1 '  y t r i p a n  " s a l i r n  p u e d e n  u s a r s e  en  s e n t i d o s  
s e c u n d a r i o s  e n  l o s  q u e  e l  s e n t i d o  b á s i c o  d e  m o v i m i e n t o  
a t r a v 6 s  d e l  e s p d c i o  s e  e x t i e n d e  a l  á m b i t o  d e  l a  
e x p e r i e n c i a .  C o n s i d e r e  l o s  s i g u i e n t e s  e j e m p l o s :  
( 4 4 )  i ~ Ü m e  amuley  t a m i  küdaw? ¿ V a  b i e n  t u  t r a b d j o ?  
( 4 5 )  i C h u m  t r i p a y  t i  d u n g u ?  ¿ C ó m o  s a l i ó  ( r e s u l t ó )  
e l  a s u n t o ?  
De l o s  c i n c o  s u f i j o s  d e  d i r e c c i ó n  
m e n c i o f i a d o s  a q u í ,  e n  mis e s t u d i o s  - r p u  a p a r e c e  c o n  
más f r e c u e n c i a  con  u n  s e n t i d o  s e c u n d a r i o ,  E l  s e n t i d o  
s e c u n d a r i o  c o n s e r v a  e l  s i g n i f i c a d o  b á s i c o  de  "en e l  
c a m i n o  d e  a q u í  a  a l l á " ,  p e r o  t r a n s f e r i d o  d e l  á m b i t o  
d e  e s p d c i o  f í s i c o  a l  de  I d  e x p e r i e n c i a .  C o n s i d e r e  
l o s  s i g u i e n t e s  e j e m p l o s :  
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( 4 6 )  Doy k imÜrpuan  Voy c o n o c : e r , d o  más y 
más. 
( 4 7 )  Doy k i m f a l u r p u a y .  Va a  t e n e r  mas 
i m p o r t a n c i ~  
( 4 8 )  K a s i k e n g e r p u a y -  L l e g a r á  a  s e r  c a c i q u e  
( 4 9 )  Ngenmapungerpuay-  L l e g a r á  a  s e r  d u e ñ o  
de t i e r r a .  
( 5 0 )  ~ i m ü r ~ u l a ~ a ~  t a ñ i  l a k u .  No l l e g a r á  a c o n o c e r  
a  sus n i e t o s ,  
( 5 1 )  ~ Ü m e r ~ u a ~ -  S e r á  c a d a  v e z  m e j o r -  
E n  c a d a  uno de  e s t o s  e j e m p l o s  e s  como s i  
e l  t i e m p o  h u b i e r a  e s t a d o  d e t e r m i n a d o ;  e n  e l  c a m i n o  
de  a q u í ,  q u e r i e n d o  d e c i r  e l  p r e s e n t e , a  a l l á ,  u n  
p u n t o  en  e l  f u t u r o ,  o c u r r i r á  u n  hecho  o  e x p e r i e n c i a -  
- r p a  "en  e l  camino  h a c i a  a c á n  s e  r e f i e r e  a  
a l g ú n  h e c h o  o  e x p e r i e n c i a  que  t u v o  l u g a r  e n  e l  
p a s a d o ;  en  e l  c a m i n o  de u n  p u n t o  e n  e l  p a s a d o  a l  
. p r e s e n t e .  Por e j e m p l o ,  - r p a  con  k i m ü n  " s a b e r ,  
c o n o c e r n  s e  u s a r í a  e n  e l  s e n t i d o  d e  t e n e r  una 
o p o r t u n i d a d  de c o n o c e r  a  a l g u i e n  e n  a l g u n a  é p o c a  
d e l  p a s a d o  ( q u e r i e n d o  d e c i r ,  muchas  v e c e s ,  s i n  
e m b a r g o ,  que  l a  p e r s o n a  e s t á  a h o r a  m u e r t a - )  
C o n s i d e r e  l o s  s i g u i e n t e s  e j e m p l o s :  
( 5 2 )  K i m p a f i ñ .  L o  c o n o z c o  ( y  t o d a v í a  e s t a  
\ ~ i v o ) .  
( 5 3 )  KimÜrpaf i ñ .  A l c a n z é  a  c o n o c e r l o  ( a n t e s  
q u e  m u r i e r a ) .  
E l  c o n t r a s t e  e n t r e  k i m p a f i ñ  y k i m Ü r p a f i ñ  
e n  l o s  e j e m p l o s  a n t e r i o r e s  e s  una d e m o s t r a c i ó n  
a d i c i o n a l  de  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  s i g n i f i c a d o  d e  l o s  
d o s  s u f i j o s .  -pa  * a q u i l f  en  su s e n t i d o  s e c u n d a r i o  
a b a r c a  e x p e r i e n c i a  a c t u a l ;  - r p a  e s  una e x p e r i e n c i a  
d e l  p a s a d o  c a m i n o  a l  p r e s e n t e .  
H a m e r l i o k '  L i  H A B L A N T E  C O M O  P U N T O  D E  R E F L R E N C I A , , , . . ,  ., 
C O N C L U S I O N  
Como ya s e  ha d i c h o ,  e l  s i g n i f i c a d o  
p r i n c i p a l  de l o s  v e r b o s  y s u f i j o s  d i s c u t i d o s  a q u í  e s  
una r e f e r e n c i a  de d i r e c c i ó n  d e n t r o  d e l  e s p a c i o  f í s i c o ,  
l e  p r o p o r c i o n a c  a l  h a b l a n t e  d e  mapudungun r i , c o s  
r e c u r s o s  p a r a  e s t a b l e c e r  y m a n t e n e r  e l  e s c e n a r i o  a  
t r a v é s  d e  t o d o  e l  d i s c u r s o ,  Además d e  l o s  
s i g n i f i c a d o s  b á s i c o s  t a m b i é n  p u e d e n  u s a r s e  p a r a  
r e f e r i r s e  a t i e m p o  y e x p e r i e n c i a ,  d e m o s t r a n d o  
p e r c e p c i o n e s  s i m i l a r e s  d e  t i e m p o  y e s p a c i o  f í s i c o .  
E s t a s  f u n c i o c e s  d e m u e s t r a n  l a  v e r d a d  d e  l a  a f i r m a c i ó n  
d e  A u g u s t a  d e  q u e  s o n  " m e d i o s  m u y  e f i c a c e s  p a r a  
p r e c i s a r  e l  l e n g u a j e n .  
T r a d u c c i ó n  d e l  T e x t o :  
1. Un hombre  v i e j o ,  p a d r e  de  t r e s  h i j o s ,  t e n í a  una 
s i e m b r a  de  t r i g o .  
2 .  Un d í a  d i j o  a  su h i j o  m a y o r :  T1C6mo s e  ha c o n c l u í d o  
n u e s t r o  t r i g o ,  h i j o ?  F í j a t e  e n  e l  t r i g o  y v e r á s  
q u e  q u e d a  s o l a  l a  t i e r r a  c o l o r a d a ,  d o n d e  hab íd rnos  
s e m b r a d o  t r i g o n -  T e n í a  p e c a ,  p u e s ,  e s t e  hombre  
v i e j o -  
3 -  "No t e  a f l i j a s ,  p a d r e T 1 ,  l e  d i j o  su h i j o ,  Ityo i r é  
e s t a  n o c h e ,  o b s e r v a r 6  e s t e  t r i g o  p a r d  s a b e r  q u é  
a n i m a l  l o  c o m e n -  
4 -  E s t e  hombre  f u é  a  a l o j a r  e n  e l  t r i g a l -  L l e g a d o  a  
su c a s a  a l  a m a n e c e r ,  l e  p r e g u n t ó  su p a d r e :  " C ó m o  
e s t á  e l  t r i g o ,  h i j o ? " ,  d i  j o s e l e .  "Me d o r m í n ,  
d i j o  " p o r  e s o  no sé q u é  a n i m a l  e n t r ó n -  
E n  l a  n o c h e  s i g u i e n t e  f u é  o t r o  h i j o ,  & i g u a l m e n t e  
s e  d u r m i ó .  A l  v o l v e r  d i j o :  nNo me h e  d o r m i d o T T ,  
P e r o  m i n t i ó  no m á s ,  
5 .  lTYo i r é  t a m b i é n ,  p a d r e T ! ,  d i j o  e l  o t r o  h i j o ,  e l  
menor .  I1Yo a f i l a r é  d o s  f i e r r e c i t o s ,  y l o s  d e j a r é  
p u e s t o s  d ur.o y o t r o  l a d o  de  m i  c o s t a d o :  s i  me 
d u e r m o ,  me p u n z d r á n  mis d o s  f i e r r e c i t o s .  Por  
e s t o .  s i  q u i e r o  d o r m i r ,  no p o d r é  d o r m i r n .  
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6 .  A m e d i a  n o c h e  s e  d e s p e r t ó ,  v i 6  u n  c d b d l l o  
b l a n c o ,  uno  b l a n c o  v i ó ,  e n t o n c e s  t o m ó  su l a z o ,  
f u é  a  c o g e r  e l  c a b a l l o ,  c o n s i g u i ó  t o m a r l o .  
7 .  D e s p u é s  l e  d i j o :  " T ú  me h a s  c o n c l u í d o  m i  t r i g o ,  
a h o r a  t e  l l e ' v a r é  y l l e g a n d o  a  m i  c a s a  t e  
m a t a r é " .  
8. E n t o n c e s  h a b l ó  e l  c a b a l l o  b l a n c o  y d i j o :  "No me 
m a t e s .  Yo t e  c o m p o n d r é  o t r a  v e z  e l  t r i g o .  
Hazme e l  f a v o r ,  no me m a t e s -  En d o s  d í a s  
v e n d r á  tu p a d r e ,  v e n d r á  a  v e r  su t r i g o ,  e s t a r á  
r e p u e s t o .  S i  t e  m a t a n ,  l l á m a m e  a  m í :  " V e n ,  
c a b a l l o  b l a n c o ,  h a z m e  r e v i v i r "  me d i r á s ,  s i  t e  
m a t a n -  l l S u é l t a m e  a h o r a ,  no s e a  q u e  me v e a  o t r a  
g e n t e " ,  Fué l a r g a d o .  
9 .  V o l v i ó  a  su c a s a  e s t e  h o m b r e ,  " L l e g u é ,  p a d r e r f ,  
d i j o  a l  v o l v e r .  n¿iOué c o s a  h a l l a ~ t e ? ~ '  "En d o s  
d í a s  i r á s  a  v e t  t u  t r i g o ,  p a d r e  ". 
10. A l o s  d í a s  f u e  e s t e  h o m b r e  v i e j o ,  v i 6  su t r i g o  
y s e  a d m i r ó :  " i A y !  q u é  h i j o  t a n  b u e n o  t e n g o  
y o f 1 ,  d i j o ,  I r a s í  no e s t a b a  m i  t r i g o ,  a h o r a  e s t á  
m e j o r  d e  l o  q u e  e s t a b a  a n t e s ,  
11. Con g u s t o  v o l v i ó  a  su c a s a :  I1iOh h i j o !  me h e  
v u e l t o  m u y  c o n t e n t o ,  p o r q u e  s e  ha  m e j o r a d o  
t a n t o  m i  t r i g o .  E s t e  s í  q u e  e s  h i j o  b u e n o ,  
m e j o r  q u e  l o s  o t r o s  d o s " .  
12. E n t o n c e s  l e  e n v i d i a r o n  sus h e r m a n o s .  " E s t e  
s o l o  e s  q u e r i d o ,  n o s o t r o s  n o  s o m o s  q u ~ : r i d o s ~ .  
E n t o n c e s  " n o s  i r e m o s n ,  s e  d i j e r o n  l o s  d o s  
h e r m a n o s ,  y  e l  h i j o  q u e r i d o  f u é  t r a t a d o  como 
e n e m i g o  p o r  l o s  o t r o s  d o s -  
1 3 .  "Yo t a m b i é n  me i r é n ,  d i j o  e l  o t r o  q u e  f u é  
t r a t a d o  como e n e m i g o .  E n t o n c e s ,  "Yo me i r é  
t a m b i é n ,  p a d r e n ,  d i j o  a su p a d r e ,  " ¿ P a r a  qué t e  
i r á s ? 1 1  l e  d i j o  su p a d r e .  " T e n g o  q u e  i r m e  no 
más t l ,  d i j o .  n A s í  e s ,  p u e s ,  p a d r e ,  me i r é  n o  
m a s ,  E s t e  a r b o l i t o  de  g u i n d a  t e  l o  d e j a r é ;  s i  
me m a t a n ,  s e  s e c a r á ;  e n  e s t o  c o n o c e r á s  m i  
m u e r t e n ,  E n t o n c e s  s e  f u é .  "Me v o y ,  p u e s " ,  
d i j o  a  su p a d r e .  l ' V e t e ,  p u e s w  s e  l e  d i j o .  S i g u i ó  a 
a  su d o s  h e r m a n o s .  
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1 4 . E n t o n c e s :  " P a r a  q u é  v i e n e s ? " ,  l e  d i j e r o n  sds d o s  
h e r m a n o s .  " I r d b a j a r é  t a m b i é n ,  p a r a  e s o  i r é  
t a m b i é - r i " .  E n t o n c e s  d i j e r o n  l o s  d o s  h e r m a n o s ,  "Lo 
m a t a r e m o s ;  c u a n d o  e s t e m o s  b i e n  l e j o s ,  e n t o n c e s  l o  
m a t a r e m o s " .  
1 5 . E n  u n  c a m i n o  a n g o s t o  e s t á n  a g u a i t a n d o  l o s  d o s  
h e r m a n o s ;  e n t o n c e s  e n t r ó  e l  m e n o r ;  l o  a g a r r a r o n :  
n P o r  s e r  tú e l  h i j o  q u e r i d o ,  p o r  e s t e  m o t i v o  s e  
n o s  a b o r r e c i ó ,  a h o r a  m o r i r á s r r .  "Le d e g o l l a r e m o s ,  
p u e s n ,  d i j e r o n  e n t r e  s í ,  
1 6 . E n t o n c e s ,  a n t e s  q u e  l o  m a t a r a n :  "Ven a  s a l v a r m e ,  
g r a n  c a b a l l o  b l a n c o ,  y a  me v a n  a  m a t a r 1 ! ,  d i j o ,  
D e s p u é s :  " P r o n t o ,  p r o n t o  m a t é m o s l o l l ,  d i j e r o n  l o s  
h e r m a n o s .  F u é  m u e r t o ,  " V á m o n o s ,  p u e s 1 ' ,  d i j e r o n  
l o s  h e r m a n o s ,  " y a  l o  m a t a m o s ,  p u e s n .  
1 7 . P o c o  d e s p u é s  l l e g ó  e l  g r a n  B l a n c o -  A l  v e n i r  
r e l i n c h ó ,  d i ó  d o s  v u e l t a s  a l r e d e d o r  d e l  l u g a r  
d o n d e  h a b í a  s i d o  m u e r t o  e l  h o m b r e ,  o l f a t e ó  
r e p e t i d a s  v e c e s  su s a n g r e :  v o l v i ó  a  v i v i r  ( e l  
h o m b r e ) ,  
1 8 , f f i P o r  q u é  t e  m a t a r o n ? "  l lMucho me ama m i  p a d r e ,  
p o r  e s o  me e n v i d i a n  mis d o s  h e r m a n o s ,  y p o r  e s o  
me m a t a r o n .  S i n  e m b a r g a  i r é  o t r a  v e z  y l e s  
s e g u i r é " .  E n t o n c e s  s e  r e t i r ó  e l  g r a n  B l a n c o .  
1 9 . V o l v i ó ,  p u e s .  a s e g u i r  a  sus h e r m a r , o s .  A m u c h a  
d i s t a n c i a  e s t a b a n  s e n t d d o s  l o s  d o s  h o m b r e s -  
E n t o n c e s  d i j e r o n :  I t E s e  p a r e c e  q u e  e s  m i  h e r m a n o ;  
v i e n e  é l :  ¿Cómo v o l v i ó  a  v i v i r ?  A h o r a  ¿ q u é  m á s  
h a r e m o s  c o n  e l ? "  E l  o t r o  d i j o :  "Lo m a t a r e m o s  o t r a  
v e z ,  a h o r a  l o  q u e m a r e m o s  c o n  mucho  f u e g o ,  l o  
e c h a r e m o s  a l  f u e g o ;  e n t o n c e s  n o  p o d r á  r e v i v i r n .  
2 0 , E n t o n c e s  o t r d  v e z  l o  m a t a r o n ,  l o  e c h a r o n  a l  
f u e g o .  " D e s p u é s  q u e  s e  a c a b a  b i e n  e l  f u e g o ,  n o s  
i r e m o s v ,  s e  d i j e r o n  l o s  d o s  h e r m a n o s .  E n t o n c e s  s e  
f u e r o n -  
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L l e g ó  o t r a  v e z  e l  g r a n  B l a n c o .  P o c o  q u e d a b a  
d e l  f u e g o -  D e s p u é s  d e  h a b e r l o  a p a g a d o ,  d i 6  
d o s  v u e l t a s  g a l o p a n d o  a l r e d e d o r  d e l  f u e g o ,  
o l f a t e ó  sus h u e s o s :  v o l v i ó  a  l a  v i d a  e l  h o m b r e ,  
C u a n d o  v o l v i ó  a  l a  v i d a :  " ¿ P o r  q u é  ya  no me 
l l a m a s t e ,  p u e s ?  "¿Cómo t e  h a b í a  d e  l l a m a r ? "  
No s a b í a  q u e  v o l v e r í a n  h a c e r  l o  mismo c o n m i g o ,  
p r i m e r o  me h a c í a n  c a r i ñ o s ,  p o r  e s o  no t e  
l l a m é ;  d p s p u é s  d e  r e p e n t e  me e c h a r o n  a l  f u e g o ,  
p o r  e s o  n o  t e  l l a m é ,  
" h o r a  ya  no t e  m a t a r á n  m á s ;  l l e g a r á s  a  a q u e l l a  
c a s a " ,  l e  d i j o  e l  g r a n  B l a n c o  a n t e s  d e  i r s e ;  
" a l l í  s e  h a n  i d o  a  p a r a r  tus d o s  h e r m a n o s n .  
E n c o n t r ó  a l l í  a  sus d o s  h e r m a n a s  e s t e  h o m b r e  
v i c t i m a d o .  " i M a r i m a r i ,  h e r m a n o s ! "  d i j o -  
C u c h i c h e a r o n  e s t o s  d o s  h e r m a n o s :  " A h o r a  n o s  
h a r á  m a l ;  o t r a  v e z  v o l v i ó  a  v i v i r l I .  D e s p u é s  
e l  h o m b r e  s e  q u e j ó  a l  d u e ñ o  d e  l a  c a s a :  " E s t o s  
mis d o s  h e r m a n o s  me m a t a n  s i e m p r e n ,  d i j o  e n  su 
q u e j a .  
"¿En q u é  c o s a  h a s  o f e n d i d o  a  tus  d o s  h e r m a f i a s ?  
" M i  p a d r e  me ama m á s ,  p o r  e s t o  me e r i v i d i a n  mis 
d o s  h e r m a n o s  y p o r  e s o  me m a t a r o n .  
E n t o n c e s  s e  l e s  p r e g u n t ó  a  e l l o s :  " ¿ E s  a s í ,  
q u e  n i a t a s t e i s  a v u e s t r o  h e r m a n o ? "  "Así e s T 1 ,  
d i j e r o n .  "¿En q u é  c o s a  o s  ha o f e n d i d o  v u e s t r o  
h e r m a n o ,  q u e  l o  m a t a ~ t e i s ? ' ~  E n t o n c e s :  I1Por  s e  
más  q u e r i d o  é l ,  e n v i d i a m o s  a  n u e s t r o  h e r m a n o  y 
p o r  e s o  l o  m a t a m o s n .  
"Así 'como m a t a s t e i s  a  v u e s t r o  h e r m a n o .  h o y  
m o r i r é i s  t a m b i é n ,  o s  a m . a r r a r é  a l o s  d a s  j u n t o s  
e n  un p a r  d e  y e g u a s ,  d o n d e  e s t á  v u e s t r a  m u e r t e ,  
m o r i r é i s ;  o s  m a t a r á n  e s t a s  y e g u a s ,  E s t e  
v u e s t r o  h e r m a n o ,  d e s d e  h o y  s e r á  h o m b r e  f e l i z ,  
t r a b a j a r á  c o n m i g o .  C u l p a  a  t u  m a l  c o r a z ó n ,  s e  
d i j o  a  l o s  h o m b r e s ,  "no c u l p a r é i s  a v u e s t r o  
h e r m a n o .  
' ~ a r n f e l i n k . , )  EL HABLANTE COMO PUNTO DE REFERENCIA.. . 
2 9 .  E n t o n c e s  s e  s e p a r a r o n .  A l  i n t e r i o r  e n t r 6  e l  
h o m b r e  ( b u e n o ) ,  a  e s t o s  d o s  h o m b r e  y a  l o a  
l l e v a r o n  s u s  y a g u a s .  
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